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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas permasalahan layanan statistik pada bagian pelayanan 
yang terdapat di Badan Pusat Statistik. Dimana sistem permintaan data statistik 
yang berjalan saat ini masih dilakukan secara tatap muka sehingga tamu 
membutuhkan waktu yg lama dan mengalami kesulitan dalam proses permintaan 
data dan sistem layanan konsultasi statistik yang berjalan saat ini yaitu tamu harus 
datang langsung ke kantor BPS pada saat waktu kerja sehingga mengalami 
hambatan dan keterbatasan kepada tamu yang ingin berkonsultasi terkait 
informasi data statistik. Oleh karena itu, sistem usulan yang akan dibuat oleh 
penulis yaitu bertujuan untuk mempermudah tamu dan petugas pelayanan dalam 
melakukan proses permintaan data, transaksi permintaan data dan konsultasi. 
Dalam penelitian penulis menggunakan metode waterfall sebagai pengembangan 
sistem dan Unified Modelling Language (UML) sebagai alat pemodelannya, maka 
diharapkan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi. 
Adapun kebutuhan perangkat lunak yang digunakan yaitu windows 7, Mozilla 
firefox, XAMPP, Notepad++, Astah, Pencil dan kebutuhan perangkat keras yang 
digunakan yaitu Processor, RAM, Harddisk. Berdasarkan implementasi dan 
pengujian yang dicapai pada penelitian ini, maka sistem ini dapat mempermudah 
dan mempercepat proses permintaan data, transaksi permintaan dan konsultasi 
karena sudah menggunakan media online sehingga pelayanan terhadap tamu 
terlayani dengan baik. 
Kata kunci : Sistem, Badan Pusat Statistik, Waterfall, UML 
 
ABSTRACT 
 This research discusses about the problem of statistical services in the 
service section which in the Central Bureau of Statistics. Where the system of 
demand for statistical data that runs at this time is still done face to face, so that 
guests need a long time and also have difficulty in the process of data requests 
and statistical consulting service systems that run at this time, namely guests must 
come directly to the Central Bureau of Statistics's office at work time, so barriers 
and limitations to guests who want to consult related to statistical data 
information. Therefore, the proposed system that will be made by the author is 
aimed at facilitating guests and service personnel in carrying out data requests, 
data requests transactions and consultations. In the research, the author uses the 
waterfall method as a system development and Unified Modeling Language 
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(UML) as a modeling tool, it is expected to reduce weaknesses that may occur. 
The software requirements used are Windows 7, Mozilla Firefox, XAMPP, 
Notepad ++, Astah, Pencil and the hardware requirements used are Processor, 
RAM, Hard Drive. Based on the implementation and testing achieved in this 
study, this system can simplify and accelerate the process of data requests, 
transaction requests and consultations because they already use online media so 
that services to guests are well served. 
Keywords: System, Central Bureau of Statistics, Waterfall, UML 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Perkembangan pesat teknologi informasi yang dipercepat dengan kehadiran 
internet telah mendorong berbagai bidang kehidupan untuk memanfaatkan 
teknologi ini sebagai aktivitas. Pemanfaatan internet dalam aspek-aspek 
pemerintahan mendorong terwujudnya egovernment, yang diharapkan dapat 
membawa manfaat dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses 
ke informasi, meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat dan 
memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. 
(Ibrahim, W. H., & Maita, I, 2017) 
Data statistik merupakan data yang didapatkan dari sensus atau survey dan 
juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya. Data statistik akan 
diolah menjadi data sekunder sebagai pendukung kegiatan peneliti, pemerintah, 
mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. (Badan Pusat Statistik, 
2018) 
Sistem layanan permintaan data statistik yang berjalan saat ini yaitu tamu 
harus datang langsung ke kantor BPS sehingga membutuhkan waktu yang lama 
dan mengalami kesulitan dalam proses permintaan data karena tamu harus melalui 
tahap-tahapan yang begitu rumit. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. (Jogiyanto, 2005) 
2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah komponen yang bekerjasama secara sistematis dan 
terpadu dalam pengolahan data untuk memperoleh informasi dengan maksud dan 
tujuan tertentu sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dalam 
beberapa permasalahan sistem informasi selalu dititik beratkan pada bagaimana 
dalam menghasilkan sebuah informasi dan sarana apa yang harus dilengkapi 
sebagai pendukung yang handal. (Fathoni, 2013) 
2.3 Pelayanan Statisitik Terpadu 
Pelayanan Statistik Terpadu merupakan pelayanan statistik secara 
terintegrasi yang memadukan berbagai unit yang tersebar namun berhubungan 
satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan terhadap data dan informasi 
statistik. (Badan Pusat Statistik, 2018) 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem Berjalan 
Analisa Sistem Berjalan merupakan penguraian dari suatu sistem informasi 
yang utuh ke bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi 
dan mengevaluasi permasalahan. Kesempatan dan hambatan yang terjadi, serta 
kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Tugas utama dari 
menganalisis sistem meliputi :  
a. Menentukan lingkup sistem 
b. Mengumpulkan fakta 
c. Menganalisa fakta  
d. Mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem. 
3.2. Perancangan Sistem 
3.2.1. Use case diagram 
Pada use case diagram dibawah ini, dapat dilihat bahwa sistem informasi 
layanan statistik pada BPS Kab Tangerang memiliki tiga role, yaitu Tamu, 
Petugas Pelayanan dan Petugas IPDS. 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
3.2.2. Activity Diagram 
Setelah spesifikasi use case selesai, selanjutnya akan menggambarkan 
rangkaian activity diagram dari masing-masing use case. Berikut adalah desain 
activity diagram dari use case sistem usulan. 
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1. Activity Diagram Login  
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Login 
Berdasarkan Gambar 3.2 mendeskripsikan activity diagram mengenai 
fungsi login. User melakukan login dengan mengisi username dan password 
sesuai hak aksesnya, apabila username dan password salah maka sistem akan 
menampilkan pesan kesalahan kemudian user mencoba kembali login dan jika 
login berhasil maka akan mengelola data sesuai hak akses. 
3.2.3. Sequence diagram 
Berikut adalah sequence diagram interaksi antar objek pada sistem yang 
diusulkan: 
1. Sequence Diagram Login 
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Gambar 3. 3 Sequence Diagram Login 
Login ini dilakukan oleh 3 aktor (Tamu, Petugas Pelayanan, dan Petugas IPDS). 
Aktor yang ingin melaukukan login harus melakukan input Username dan 
password pada antarmuka form login yang ditampilkan. Sistem akan memproses 
Username dan password yang dimasukan. Jika sistem tidak menemukan 
Username dan password yang di masukan maka antarmuka sistem akan 
menampilkan pesan Username dan password yang dimasukan tidak benar, namun 
bila sistem menemukan Username dan password pada database maka sistem akan 
memproses masuk kedalam antarmuka yang di tuju dan akan menampilkannya. 
3.2.4. Rancangan Layar (Interface) 
Rancangan layar (interface) ini merupakan penghubung antara sistem 
dengan pengguna untuk dapat saling berinteraksi. Di bawah ini akan diberikan 
beberapa rancangan layar yang memiliki fungsi masing-masing untuk setiap 
tampilan. 
1. Rancangan Layar Login  
 
Gambar 3.4 Rancangan Layar Login 
Pada halaman login ini diharuskan memasukkan username dan password yang 
telah terdaftar pada sistem, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
4.1 Implementasi 
Implementasi merupakan tahap menterjemahkan perancangan berdasarkan 
hasil analisa. Tujuan implementasi adalah untuk mengkonfirmasi modul program 
perancangan pada para pelaku sistem sehingga pengguna dapat memberikan 
masukan kepada pengembang sistem, tahapan-tahapan implementasi tersebut 
berupa implementasi perangkat lunak, implementasi perangat keras, implementasi 
antarmuka dan pengujian sistem. 
4.1.1 Perangkat Lunak 
Implementasi perangkat lunak merupakan proses instalasi perangkat 
lunak, sehingga dapat beroperasi dengan benar. Kebutuhan perangkat lunak yang 
digunakan terlihat pada tabel berikut :  
Tabel 4. 1 Perangkat Lunak 
No Perangkat Lunak Keterangan 
1 Windows 7 Sistem Operasi 
2 Mozilla firefox / Google chrome Browser 
3 XAMPP MySQL Database 
4 Notepad++ dan Atom Teks Editor 
5 Astah dan Pencil Pembuatan UML 
 
4.1.2 Perangkat Keras 
Implementasi perangkat keras merupakan realisasi dari analisa sistem 
perancangan kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras yang 
digunakan terlihat pada tabel berikut :   
Tabel 4. 2 Perangkat Keras 
No Perangkat Keras Keterangan 
1 Processor Intel Celeron CPU N2830 @2.16GHz 
2 RAM 2 GB 
3 Harddisk 500 GB 
 
4.2 Implementasi Antarmuka 
Antarmuka adalah komponen sistem yang bersentuhan langsung dengan 
pengguna. Implementasi antarmuka sistem merupakan realisasi desain tampilan 
antarmuka dari setiap menu yang telah dirancang sebelumnya. Berikut ini adalah 
implementasi setiap antarmuka yang di buat : 
1. Halaman Login  
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Gambar 4. 1 Halaman Login 
Halaman ini merupakan halaman untuk pemeriksaan hak akses dari pengguna. 
Pada halaman ini diharuskan memasukkan username dan password yang telah 
terdaftar pada sistem, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan perbandingan antara sistem yang berjalan dengan sistem 
yang diusulkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :  
1. Sistem Informasi Layanan Statistik berbasis Web ini, dapat membantu 
pengunjung mempercepat dan mempermudah proses permintaan data karena 
pengolahan data sudah menggunakan media online sehingga pengunjung 
tidak perlu datang langsung ke kantor.  
2. Sistem Informasi Layanan Statistik berbasis Web ini, dapat membantu 
pengguna mempercepat proses transaksi permintaan data tanpa harus datang 
langsung ke kantor karena proses transaksi sudah menggunakan media online. 
3. Sistem Informasi Layanan Statistik berbasis Web ini, dapat membantu 
pengunjung mempermudah melakukan konsultasi terkait informasi statistik 
tanpa harus datang langsung ke kantor karena konsultasi sudah online. 
5.2 Saran 
Penulis menyadari bahwa perancangan yang dibuat ini masih memiliki 
banyak kekurangan dan dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 
selanjutnya, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu : 
1. Sistem Informasi Layanan Statistik ini hanya sebatas pengolahan data seperti 
permintaan data, proses transaksi permintaan data, dan konsultasi. Dirasa 
perlu dikembangkan lagi menjadi suatu sistem yang lebih luas seperti adanya 
sistem pengiriman online dan pengecekan tracking. 
2. Sistem Informasi Layanan Statistik ini masih berbasis web, maka perlu di 
kembangkan lagi menjadi seperti android dan ios. 
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